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el 
cooperativisme, 
una alternativa 
a la crisi...? 
per 
JOSEP RECASENS i ADROHER 
Quan les comuni ta ts es t roben involucradas 
en crisis mater ia ls o esp i r i tua ls , o be com Tac-
tual que afecta ambdues qüest ions, s'acostuma 
a d ipos i ta r la .confianza en ideologies noves i re-
novadores. Dones bé, tot al con t ra r i d'alló que 
era previs ib le, els sectors afectats avui donen 
un cop d'ull enrera envers un programa d'ac-
tuació que t ingué ais seus pr inc ip is a la vi la de 
Róchale Comtat de Manchester ( A n g l a t é r r a ) , 
l 'any 1844, on es posaren els pi lans d'aquest 
grandrós mov imen t . 
«Es no tor i que les pr imares Cooperat ivas de 
Consum a les nos tres con t radas, nasqueren en 
nucl is indust r iá is , on axist ien ais obrers que 
manufac turavan el su ro , com Palafrugell ( 1 8 6 3 ) , 
Palamós ( 1 8 7 6 ) , Sant FaJIu de Guíxols, Sant 
An ton i da Calonge, Agullana ( 1 8 8 9 ) , Cassá da 
la Selva { 1 8 8 4 ) , Llagostera ( 1 8 7 8 ) , etc. També 
en les poblacfons on la indust r ia text i l va ar re lar 
a la vora del r i u Ter, c o m : Camprodon , St. Joan 
de les Abadasses, Ripoll, Anglés, Bonmat í , Bes-
canó, G i rona. 
El cooperat iv isme en aquests anys, és un ex-
ponent c laríssim da la forga del mov imant obrar 
i de rorgan i tzac ió deis treballadors per fer f r o n t 
a les seves necessitats. El cooperat iv isme, per 
ser obra deis mateixos obrers, era un m i t j á per 
a la seva emanc ipac ió ; era també una Huíta con-
t ra el lucre, l 'aspeculació, cont ra els prestadors 
da d iners , ais in termediar is i els Eraficants; peí 
seu carácter democrát ic , era popular i c o m u n i -
t a r i ; en def in i t iva promovía la sol ida r i ta t, la 
un ió f r a te rna l , perqué s'estintolava en al p r i nc ip i 
de l 'ajuda m u t u a » . 
Podem assegurar qua avui aquest mov imen t 
és en disposic ió d'ésser út i l ais seus associats 
«des dei bressol f ins a la tomba». 
Cree que no s'ha ap ro fund i t degudament en 
els avantatges que el mov imen t cooperat iv is ta 
podr ia apor ta r a la nostra malmesa societat. Des-
lligat de tota ideología po l í t ica , és una aína de 
trabad amb suficients recursos com per resoldre 
moites de les d i f icu l tá is que avui se'ns planta-
gen. 
El cooperat iv isme no té uns pr inc ip is está-
tics i inamobib les, ans el con t ra r i en cada ocasió 
i c i rcumstáncies fa servir to t alió que creu mes 
adequat per aconseguir «norma l i t za r el desequí-
l íbr i que pateíx ac tua lment el món de l'econo-
mia i per ins taurar unes normes de just ic ia i 
equi tat en les relacions económiques deis pobles 
amb el resul tat d 'un augment de la pau i benes-
tar per a la societat». A ix í veiem com, des deis 
seus in icís, es preocupa del consum a l ímen ta r i , 
básica inqu ie tud d'aleshores; d'aquella posi t iva 
tasca — i n t e r r o m p u d a peí dal tabaix del 1 9 3 6 — , 
que representa un retrocés impo r t an t per al mo-
v iment . En acabar-se la guerra c iv i l espanyola. 
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La Cooperativa mes antiga de Catalunya és "VEconómica óe Palafrugell", fundada el primer de gener de 1865. 
L'any 1934 es fusioriá amb "La Reformadora", i en l'actualitat lé 1.211 socis. 
les noves autor i ta ts varen ordenar la d iso luc ió 
de totes les cooperat ives. El perl l l de desaparició 
o de tergiversació era palés, i només la íossudes-
sa deis vells i empedreTts socis, aconsegula que 
el govern f ranqu is ta promulgues el dia 2 de ge-
ner de 1942, la nova Llei de Cooperat ives. El 16 
de mar^ de 1944 se'n publ icava el Reglament 
de la seva apl icació. Es tractava d 'un a r t i cu la t 
ben prop i d 'un régim d i c ta to r i a l , i que en res no 
s'assemblava a l 'esperit que l¡ donaren els seus 
fundadors . L 'ar t ic le mes s ign i f icat iu i que f ác i l -
ment pot donar-nos una ¡dea de les condic ions 
en qué l iavien de desenvolupar-se aquel les en-
t i tats és el següent; 
"ArUculo 72. — El Delegado Na-
cimial de Sindicatos, cuando asi lo 
aconsejen los stipre-mos intereses de 
la comunidad Nacional - Sindicalista, 
a la cital representa, podrá separar a 
los gerentes, directores y a cuantas 
personas que cotí cualquier denowÁ-
nación asuman funciones efectivas 
rectoras o de alta, gestión en las Co-
operativas o Uniones de Cooperati-
vas". 
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Per tal de teñir una lleugera idea del que 
realment va representar per al Mov imen t Coope-
rat iv is ta cátala aquel I decret abolucionista del 
1939 d i rem que encara avui , el 1984, en tot el 
Pr inc ipat , un centenar llarg de cooperat ives res-
ten incautadas, o en una si tuació legal complexa 
i d i f í c i l . En alguns casos perqué els A jun taments 
se les han fetes seves, en d 'a l t res perqué han 
estat els par t icu lars que les han adqui r ides f rau-
du len tmen t , i també en algunes c i rcumsténcies 
per desaparició d'aquelles persones que podrían 
re iv indicar- les. Publ iquem tot seguit la relació 
de Cooperat ivas gi ronines incloses en aquests 
casos: 
Blanes: 
«Casal del Poblé» ( A t e n e u ) , Avgda. Ge-
neral Franco, n ú m . 24, ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , 
( 4 ) , C6), ( 9 ) . 
«La Blanenca». Cooperat iva de Consum i 
de fer pa, a m b dos locáis: Avgda. I ta l ia , 
n ú m . 22 i C. Sant Jaume, n ú m . 14 (ac-
tua lment l 'un per tany a l 'A.I.S.S. i l 'a l t re 
• a la Creu Roja, ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , [5], ( 7 ) . 
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Fortiá: 
«Centre Agrícola i Social». Cooperat iva 
de Consum. Ocupada per «La Hermandad 
de Agr icu l to res y Ganaderos», ( 1 ) , ( 5 ) , 
( 7 ) . 
G i roña: 
«L'Esperanga G i ron ina» , ( 1 ) , ( 3 ) , { 1 0 ) . 
«L'Econ6mÍca de Palau-Sacosta», ( 1 1 ) . 
Sant Feliu de Guíxols: 
Cooperat iva «La Guixolense», ac tua lment 
integrada en una a l t ra , ( 1 ) , ( 7 ) . 
Santa Llogaia d'Alguema: 
«Centre Social i Agra r i» , ( 1 ) , ( 5 ) . 
Sant Hiiari Sacalm: 
«Unió Obre ra» , ( 1 ) , ( 3 ) , ( 5 ) , {7), ( S ) . 
Sant Jaume de Llierca: 
«Societat de Socors i Mu í .» {Casa! Cá-
tala. Carrer St. Francesc, ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , 
( 5 ) . 
«La Fami l ia r Ceiranenca», «La Popular 
Bescanoniana», «La Fraternal de Santa 
Engénia de Ter» , «La Protectora de Cassá 
de la Selva», «La Regeneradora de Lla-
gostera». 
Son algunes de les Cooperatives mes conegu-
des que desaparegueren, per problemes de tota 
mena; ób i t deis d i rect ius mes ac t ius . . . , ex i l i s . . . , 
¡ d i f i cu l ta ts de tota classe. 
Ar ran de la greu crisi económica actual , i del 
fantasmagór ic esdevenidor d 'un a tur de conse-
qüéncies imprev is ib les, algunes empreses ja se-
gellades amb el def ln í í iu « in ar t ícu lo m o r t i s » , 
aconsellen llurs obrers perqué en régim coopera-
t i u gest ion in la seva react ivació, cur iosament es 
t racta d 'un cooperat iv isme recent, desacostumat 
i que lcom incoherent si ten im en compte el mo-
del de societat en qué ens desenvolupem. De 
totes maneres és innegable que per a la classe 
obrera , li dona la possib i l i ta t d ' in ten ta r salvar el 
seu lloc de trebal l , i a mes a mes representa una 
interessant opo r tun i t a t de demost rar la seva ca-
pacitat per a Tautogest ió; la creació de noves 
Cooperatives de Trebal l , no és un fenomen t ran-
s j to r i ni tan sois e f ímer , sino que és una real i tat 
general i tzada, no sois a l 'Estat Espanyol, sino 
fms i to t a nivell de l 'Europa Comun i ta r ia . Fóra 
mo!t interessant de disposar de dades per conéi-
xer en qu in percentaíge s'aconsegueixen aquests 
ob jec t ius . 
Assenyalaríem també la impor tanc ia que en 
l 'economia deis pa'ísos de l 'Europa Or ienta l té 
el Mov imen t Cooperat iv is ta , si bé el seu estudi 
i análisi defug i r ia deis proposi ts que avui ens 
ocupen en el present trebal l . 
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( 1 ) Pr imer Congrés de la Federado de Cooperat ives 
de Consumidors de Cata lunya, 4-5 ¡uny 1983. 
Ponencia : «Cooperat ives Incautades». 
( 2 ) Incorporades al Pa t r imon i de la «Delegación 
Nacional de Sindicatos», d 'ecord amb la Llei 
23-9-39 , i que f igu ren en l ' l nven tar i del Pa-
t r i m o n i de l'AISS. Dades del M in is te r i de T re -
bal l , abr i l de 1983. 
( 3 ) Incloses en l 'Associació de Recuperació de Pa-
t r imon i s . 
( 4 ) Incloses en una pregunta del D lputa t Sr. Joan 
Raventós al Congrés deis D ipu tá is . 1978. 
( 5 ) Inscritas al Depar tament de Trebal l de la Ge-
nera l i ta t de Cata lunya. 1981 , 
( 6 ) Cooperatives en poder de l 'AISS. 
( 7 ) Pertany a un Estudi encara no pub l ica t de la 
Direcció General de Cooperat ives de la Genera-
l i ta t . 
( 8 ) Va estar tancada uns anys i da r re rament per 
recuperar el seu p a t r i m o n i , s'ha constituVt com 
a con t inuadora la «Cooperat iva Sant H r l a r i » , 
si bé encara no pract ica funcíons comerc iá is . 
( 9 ) En de te rm iná is casos pot donar-se una certa 
confus ió entre Cooperatives i Casáis. 
10) Cooperat iva Obrera de Consum, fundada ais 
vo l tants de 1930 per uns fe r rov ia r i s , a r r iba a 
teñ i r p rop de 7.000 socis i una sucursal al Pont 
M a j o r , si bé cal teñir en consideració que Tany 
193Ó, sota la consigna de la Federado de Co-
operat ives, es fus ionaren les tres que hi havia 
a G i rona , quedant englobades en una sola en-
t i ta t ju r íd ica anomenada «L'Esperan^a G i r e n i -
ña». Després de la guerra d i f i cu l tosament torna 
ob r i r , si bé en no permetre- l i de repar t i r racio-
nament , ana m invan t la seva ac t iv i ta t de tal 
manera que el 1960, hagué de vendre's per pa-
gar els deutes que tenia-
; i l ) Si tuada a la Ctra, de Barcelona, prop de Íes 
vies de la R.E.N.F.E., la qual cosa els permet ia 
descarregar les mercaderies d i rec tament ais seus 
magatzems- Con jun tamen t amb Centre Repú-
bl ica adqu i r i ren un solar , dest inat a ambdues 
ent i ta ts on hi havien ¡a els fonaments fets al 
f ina l de la guer ra , acabada aquesta, exi lats els 
seus d i r igen ts , i donat que ningO no pagava les 
con t r ibuc ions , passá a la subhasta púb l i ca , es-
sent per tant de p rop ie ta t pa r t i cu la r l 'esmentat 
solar, que avui ¡a esté ed i f i ca t . 
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( T ) De totes maneres, des del meu pun t de v is ta, 
la mes engrescadora i apassionant possibi l i tat 
seria que les cooperat ives, agrícoles, ramaderes, 
v inícoles, o l ivareres, de pescadors, etc., etc., d is-
posessin d'una organi tzació exper imentada i 
efica^ que permetés de crear un Iligarn a través 
d'unes altres cooperat ivas de consum i de c réd i t , 
i així poder donar una resposta contundent i po-
sit iva a les inexpl icables sobrepuges de cada d ia , 
i per damunt de tot t i nd r íem uns elements fia-
bles per a poder exercir el con t ro l de la qua l i ta t 
a l imentar ia , avui cer tament mo l t degradada. 
«Justament d in t re de l'estat Espanyol ten im 
un exemple ben valuós del que pot fe r el coope-
ra t iv isme en l 'ámbi t i ndus t r ia l . Ens refer ím a 
¡'«Experiencia Cooperat iva de Mondragón» al 
País Base. Uns homes que han sabut edi f icar un 
~zrí complex indus t r ia l , integrat actualment per un 
v U centenar de cooperat ives de prodúce lo , v incu la-
das est retament , resul tat d 'un creixement des 
de 19Ó5, quan un sacerdoí amb un pet i t g rup 
de deixebles de l'Escola Professional de Mondra-
gón que ell d i r ig ía , emprengueren ' jna aventura 
indus t r ia l tan s ingular . 
Pütser no és el lloc ni el moment de par la r 
de l 'ex t raord inár ia personal i ta t de Don José M.^ 
Ar i zmend ia r r ie ta , capdavanter d'aquella aventura 
que ha por ta t a un con jun t cooperat iu , potser 
el mes impo r t an t del m ó n , que els darrers anys 
[Don José M.^ Ar izmend ia r r ie ta mor í el mes de 
novembre de 197ó) ha cont inuat el seu creixe-
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ment manca t de la d i receló del qu i f i n i c i á i 
conduí amb tal c lar iv idencia. Pero seria apas-
sionant de poder escatir per quins i t i ne ra r i s , en 
el seu esperi t , s'anaren concretant , amb l 'ajuda 
d'una vo lun ta t in fat igable i per la comprens ió 
deis problemes a nivell de la real i ta t , les solu-
cions val ides que ana apor tant a cada moment , 
possibi l i tant un cre ixement ta imen t prod ig ios. 
Avu i a les industr ies que aplega l 'Experién-
cia Cooperat iva hi treballen unes v in t m i l per-
sones i el seu vo lum de vendes voreja els cent 
mi l ions de pessetes. Una de les característ iques 
del Grup , filia d 'una savia concepció, és que gai-
rebé totes les seves cooperat ives son d'unes d i -
mensions redu'ídes, puix solament una d'elles su-
pera els tres m i l associats i cap de les altres no 
supera el m i le r . Déiem que és una mesura savia 
manten i r redu'ídes les d imensions de les indus-
tr ies, perqué és una manera de fac i l i ta r ais as-
sociats un coneixement i fami l ia r i t zac ió directes 
amb la seva empresa, com també, per a l t ra par t 
permet d'instaNar cada fabr ica al costat deis cen-
tres de p o b l a d o on resideixen els cooperadors, 
fent possible a ixí la in tegració indus t r ia -hab i ta t . 
Manten i r les d imensions de les uni taís de p ro -
dúcelo a una escala que permet i la pereepció 
global d i recta del qu l hi trebal la, és una de les 
preocupacions constants de l 'Experiéncia Coope-
ra t iva , de manera que quan una un i ta t de pro-
dúcelo creix mo l t hom p rocura , en la mesura 
que ho permet el treball a real i tzar, segregar-ne 
La comercialització deis "Productos Blancos" per part de la Cooperativa de Consum Erosky de Biscaia, pot 
considerarse una ieüQ iniciativa; de presentado senzUla, posseeixen un control garanta pels seus laboratoris; 
son una eficaip alternativa qualitat/preu, enfroni de les poderoses marques que dominen el mercat. 
desMino L^ 
<iioc!)Hteaf''> 
te los tejidos. 
..«"•«•Café jM*.Hi l lK 
' -^S^s^-
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la branca mes desenvolupada per fer-ne una no-
va un i ta t» . 
D'entre totes elles, destacaríem la Coopera-
t iva de Consum Eroskí , que és el f r u i t d 'una in-
terreHació cont inuada de dos col-lectius, ben defi-
ní ts i independents, pero esíretament relacio-
nats: socls de trebalj i socis consumidors , l 'un ¡ 
l 'a l t re és complementen en un organ aglut ina-
dor anomenat Consell Rector; disposen de 72 
punts de venda repar t i ts ent re Biscaia, Guipús-
coa, Alaba i Navarra. Editen una publ icac ió d'o-
r ientació al consumidor , b i l ingüe, i repar t ida to-
ta lment gra tu i ta entre els associats i t ambé a la 
resta de l'estat Espanyol ; té una t i rada de 
30.000 exemplars i 32 pagines; el número d'oc-
tub re de 1983 estava dedicat a la invest igació i 
con t ro l del consum a l imentar i a les escoles. 
Com es pot suposar IVExperiéncJa Coopera-
tiva de Mondragón» s'ha preocupat en tot mo-
ment , i mo l t , de propu lsar les act iv i tats que po-
dien a judar l 'a fermament de la base product iva 
i l 'extensió del Grup . Per exemple, en el camp 
de la invest igació i de la i nnovado de técniques, 
en la -formació de gerents i admin is t radors , co-
operat ives de const rucc ió d 'habi tatges, implan-
tació de noves cooperat ives, expansió de la co-
peraí iva de consum del Grup , suplencia de l'Es-
tat en la Seguretat Social, ja que els cooperadors 
son considera ts írebal ladors autónoms. Les in-
versions del Grup , temps enrera, fo ren super iors 
ais quat re m ¡ ! dos-cents mi l ions de pessetes 
anyals. 
': *' 
El Grup es preocupa ígualment de necessitats 
que pugui teñir el País Base, i en aquest o rd re 
de coses hi ha la seva ajuda per a la f o rmac ió i 
manten iment de les cooperat ives d ' lkasto las, 
l 'ensenyament en base, i mi l lora del proíessorat , 
servéis cu l turá is deis cooperadors. Les despeses 
del Grup per a aqüestes atencions foren de mes 
de cent v in t m i l ions el 1981. 
Possiblement l 'Experiéncia de Mondragón , si-
guí i r repet ib le actua lment , donat que en el mo-
ment de la seva f u n d a d o hi havia tot un seguit 
de condic ionaments favorables que ev identment 
avui no hi son. En to t cas, el que si ca ldrá és es-
tar mo l t a l 'aguait deis esdeveniments, per tal 
que aquesta react ivació del cooperat iv isme pro-
duTt al nostre país, i també a les terres g i ronines, 
per la manca de fe ina, no esdevingui un fracás, 
caldr ia endegar p r imeramen t un Pía de Forma-
ció, tant a nivell de socis com de fu tu rs d¡r¡ -
gents; aquesta fo rmac ió és impresd ind ib le i to-
ta Iment necessária, sino recordem les para ules 
que el Dr. H. Hel l in, representant del prest ig ios 
mov imen t cooperat iu suec, ric de mi t jans f inan-
cers, en idees construct ives i en reali tzacions 
considerables: «Si ens fos donat de comengar 
a l t re cop el nostre mov iment i ens deixessin es-
colltr ent re dues poss ib i l i ta ts , d 'una par t fer -ho 
sense cap i ta l , pero amb un gran nombre de so-
cis i de personal instru'ít i de l 'al tra al con t ra r í , 
disposant de mol ts de cabals, pero amb socis no 
degudament i n fo rma ts , la nostra experiencia ens 
far ia decantar cap a la p r imera f ó r m u l a » . 
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Existía una norma generalitzada per la qual les Cooperatives de Consum no acostumaven a acceptar monedes 
de curs legal, sino que en tenien de orópies. Les monedes de 500, 100, 50, 25 i 1 pessetes. formen la col.lecció 
completa de "La Unión Anglesense", i el bitllet de pesseta és de la "Económica Sáltense". 
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Resulta evident que els nostres polítics, d'un 
taranná tímidament esquerrá, comparteixen con-
¡untament amb les capes adinerades de la so 
cietat el temor i la desconfianza envers el movi-
ment cooperativista, ¡ per aquest motiu no aca-
ben de donar-li el recolzament económic neces-
sari per al seu total desenvolupament. Coneixen 
perfectament que es tracta d'un «GRAN GEGANT 
ADORMIT», i els causa auténtica basarda desper-
tar~lo. Conceptes tan engrescadors com «auto-
gesíió», «ningú no és menys que ningú, ni mes 
que un altre», «alio que per una persona sola és 
rmpossible d'assolir, si s'uneixen esdevé fácil» 
son idees que fereixen la fina sensibilitat auditi-
va de determinats sectors de la nostra societat. 
Caidrá veure si, en el decurs deis propers anys, 
la gran crisi queda superada i novament l'eco-
nomia recupera una certa normalitat; en cas 
contrari no hi ha dubte que el «GRAN GEGANT» 
pot despertar i ningú no és capag de preveure 
les conseqüéncies que se'n poden derivar. 
CD 
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